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MÉTODO DE E. JADERIN
PARA MEDICIÓN DE BASES
Ha oparccido una publicación del señor C. Ljungsedt soljrc
el hermoso mélodo de Jaderin con tablas de corrección para
cinlas de 20 metros.
Este método ha sido adoptado con ventaja en varias partes,
especialmente en Norte América, donde ha sido tratado entre
otros por el conocido ingeniero y profesor J. B. Johnson en
<( Tho Thcory and Practice of Surveying».
Para facilitar el uso del método con cintas de 25 metros
presento las tablas correspondientes y al mismo tiempo, pai'a
mas claridad, el desarrollo del teorema gráficamente demos-
trado con una liguro descriptiva.
Juan P. Waag
Topógrafo del Musco de La Piala.
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X (i y/ = Ins coordinadas.
S = la cui'vn rcclilicnda.
T = la tensión aplicada,
p = el peso de la unidad de la ciuLa.
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Toinando .'.• = C, y x' y .-; = S'^ y S'" y liacicndo a = y (enc-
inos de la ecuación (5)
:
c;';)p2 C'5p4
s' - c =^l-i-4=i^^ + . . .
9JlT- lO-íüT-"
El segundo iciinino se puedo omilir y tenernos:
S'" I'*
( (')) H — U = = Vi = m . 4- in „
24 1"
Aplicando la i'uerza T en la extremidad de la cinta de peso P
de unidad de longitud y llamando W el aumento de largo de una
l)ai'te ds y n el aumento total producido tenemos:
;'+t(i)'-¿'^(I)'-
n = W ¡I.H-] • . = «,-]- n,
2.;:!. a 8.5.rt"
Ln séi'io es muy convergente y se puedo tomar
(7) ,=.w«S' = Í^I^
P





(8) T = t/^ " ^''' tensión (¡ue anulo el efecto de curvatura.
V 24 w
Para diferencia en nivel tenemos :
2 VS' / 8 \ S'
('._)) s' - O' = -L ill + -L 11
2 S' 8 S"
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Si Humarnos
-Vlj^jlj^ '''>''' ció hürizonlnl y S' la dirercncia cu
loc.lucii (lo la ciiila^ijnlro los dos [)Uiitos Icnoinus :
(10) A = S' — III
-i- n — q ± I , I rcpresciUaiuli) el valor di; la
dilalacion.
Según (Hasler) .0000125 corresponde á una variación de un
grado de tciriperaLura y será positivo ó negativo según si la
()|)eracion lia sido ejecutada bajo mas ó menos calnr (|ue la
Icniperatura cu el momento de la comparucioii de la cinta.
P Z 'o™" ! 1^°'' '^"^''^^ '^^* ^'*^^° computadat lat lai.lai.^ ^
T = '1.75", la tensión mas favorable para 25" y por P= .oin7.
S'i= ;25"', ;-"i"' y ;.í;í"' en la tabla («) y 25"' en la labia (//).
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